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Les dificultats de ser
corresponsal a Cuba
Com explicar la realitat de l'illa sense ferir
la sensibilitat del seu sistema polític
—Text i fotos: Xavier Sulé—
Treballen en un país tan apassionant com
complex, un país amb unes característi¬
ques molt especials i que tradicionalment
ha vist sempre la premsa estrangera com
un enemic potencial. Enrere han quedat
uns quants professionals expulsats; entre
ells, tres d'espanyols. Però, amb tot, assu¬
meixen les dificultats sense autocensurar-
se, mesurant molt bé les seves paraules i
sense cap vocació de kamikazes. Són els
corresponsals dels mitjans espanyols a
l'Havana, i ens expliquen com s'ho fan per
apropar-nos la realitat cubana sense ferir
la sensibilitat d'un sistema tremendament
susceptible.
Fa quaranta anys del triomf de la revolució cuba¬
na, un moment històric que només un periodista
espanyol va viure in situ, el fotògraf Enrique Me-
neses. En aquests quaranta anys, Cuba no ha dei¬
xat mai de ser notícia. El que representa i simbo¬
litza la revolució, les seves característiques socials
i polítiques, la seva relació amb Espanya i alguns
dels esdeveniments que han passat aquí durant
l'últim terç del segle han fet d'aquest país un lloc
fascinant des del punt de vista periodístic.
Davant l'interès constant que desperta sempre
l'illa, i a banda dels enviats especials que hi viat¬
gen sovint, ja són un grapat els periodistes co¬
rresponsals que treballen de manera permanent a
Cuba per a mitjans espanyols. TVE, El País, El
Mundo, El Periódico, Europa Press, l'agència
Efe, Redacció 7 (la productora del periodista Pa¬
co Lobatón) i el setmanari econòmic de Madrid
El Economista formen la nòmina de mitjans que
tenen actualment un corresponsal o bé un col·la¬
borador allà. Cap no s'escapa de les dificultats de
treballar en un país de les característiques del
cubà, que si bé no practica una censura explícita
amb els corresponsals, sí que acostuma a ser
molt sensible davant de determinades informa¬
cions que puguin aparèixer a la premsa.
Alfredo Muñoz Unsain, corresponsal durant
trenta anys de l'agència France Presse a l'Ffavana
i actual col·laborador d'El Periódico, assegura
que per la seva experiència pot afirmar que sobre
Cuba és possible escriure-ho tot, depenent de la
manera: "Com tot poble nacionalista, aquí moltes
vegades perceben, a vegades amb raó i a vegades
exageradament, una actitud menyspreativa. Si no
s'escull amb molta cura el llenguatge es corren al¬
guns perills. Un dels meus trucs era utilitzar molt
l'humor, no escriure les coses massa seriosament
i provocar així un somriure en el criticat. El cubà
aprecia molt l'humor".
Ángel Tomás, el corresponsal d'El Mundo a
l'Havana, recorda la dita que diu que es pot jugar
tant com es vulgui amb la cadena de la mona,
però sense tocar mai la mona, i creu que no hi
ha cap altra recepta que partir de la pròpia ho¬
nestedat professional: "Jo tinc clar que puc es¬
criure sobre les contradiccions del sistema i ho
tractaré d'explicar de la millor forma possible,
però no ho faré de cap de les maneres a l'estil del
Miami Herald. El que faig és escollir curosament
el vocabulari i no escriure res que no sigui veritat,
fent-ho de manera sòlida i intocable".
Amb tot, Tomàs manifesta que moltes vega¬
des el seu diari li posa un lid més agressiu, la qual
cosa no li agrada gaire: "Aquí no podem utilitzar,
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per exemple, la paraula 'dictador': és abusiva i es
considera una terminologia ofensiva, però a ban¬
da d'això, m'hauries de preguntar a mi si jo con¬
sidero Castro un dictador".
Un flagell amb un clavell
El periodista asturià José Antonio Tamargo, cor¬
responsal d'Europa Press (EP), diu que és cons¬
cient de treballar en un país de fòbies, però que
en cap cas considera intel·ligent autocensurar-se
ni tampoc ser un kamikaze: "¿Per què xocar de
front, quan pots dir el mateix amb un flagell que
tingui un clavell a la punta i no per això deixes de
dir el que passa?". "A Cuba", continua Tamargo,
"no hi ha censura oficial ni llei de premsa. El que
ens demanen és objectivitat —però què és objec¬
tivitat per a ells?... el Granma?—, i et demanen
que no inventis. Se suposa que un periodista se¬
riós no s'inventa mai res. Jo quan escric no dono
opinió si no me la demanen, dic el que passa, i el
que passa aquí és fotut. A ells no els molesta que
diguis que la gent passa necessitats, però sí que
diguis que la gent s'està morint de gana. El que
està clar és que aquí hi ha coses dolentes, coses
bones i d'altres de regulars, i si un és honest ho
ha d'explicar tot sense amagar res. Ara bé, dir
que es tortura a les presons... Si no ho saps, no
ho diguis. El difícil és verificar això. Amb tot, la
nostra vida aquí no corre cap perill: no hi ha
trets, no hi ha violència.... A El Salvador, per
exemple, et podien agafar en una cantonada i et
pelaven".
Per la seva banda, Vicenç Sanclemente, cor¬
responsal de TVE, assegura que mai no s'ha vist
coartat, "ni des de Madrid ni des de Cuba".
"Crec", diu el periodista català, "que hi ha dos
perills: un seria autocensurar-se, i un altre seria
intentar guanyar el Pulitzer en una tarda. No ens
hem de tallar per informar, i penso que cada dia
hi ha petites coses amb fluxos que obren espai a
la informació. Quan les autoritats deixen en lliber¬
tat 300 presos, saben que tots anirem a les seves
cases per aconseguir declaracions o entrevistar-
los. La mateixa visita del Papa va ser un punt
transcendent, perquè es va autoritzar la presència
de tres mil periodistes i el Govern era conscient
que això significava que parlaríem amb la gent.
No som cap perill; a l'inrevés, ensenyant les co¬
ses es desmunten estereotips".
Per a Sixto Martínez, d'Efe, comparant l'illa
amb altres països d'Amèrica Llatina en què ha es¬
tat, no creu que Cuba sigui pitjor a l'hora d'haver
de tenir cura amb el que es diu i sobre la possibili¬
tat que et portin a l'aeroport si no els agrada el
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Vicenç Sanclemente, a
l'Havana.
A sota, el periodista cubà i
corresponsal d'El Mundo Angel
Tomás.
que escrius: "Hi ha 40.000 formes més subtils de
pressionar els periodistes i que es posen en pràc¬
tica a molts països d'Amèrica Llatina. Al Paraguai
vaig arribar a sentir por física, cosa que aquí dub¬
to que passi". El que sí que reconeix Martínez és
que la seva agència és menys susceptible de tenir
problemes: "Una crònica es pot prestar més a la
interpretació, però els cables d'agència, en canvi,
tenen un esquelet molt prefixat on el que manen
són els fets, i convé utilitzar pocs adjectius i eludir
tota opinió. El que fem és un tractament informa¬
tiu acurat, sense temes tabú ni autocensura, però
per les característiques del país necessites con¬
trastar molt les fonts i tenir molt cura de l'expres¬
sió".
"No tinc problemes: vigilo el que poso, però
en moltes coses escric el que penso i penso el
que dic", hi afegeix el cubà Aurelio Pedroso, del
setmanari madrileny El Economista.
Premsa enemiga i filtres
De mica en mica, a Cuba va canviant també la
idea d'associar implícitament la premsa estrange¬
ra amb l'enemic. "Penso que existeix una menta¬
litat de dir Tothom que no està amb mi està con¬
tra mi'. Es una reacció natural, però crec que
ningú ve aquí a fustigar deliberadament, i al cap i
a la fi tu no ets més que un hoste que es limita a
explicar el que veu", diu Sixto Martínez. Tamar-
go, per la seva part, creu que amb el temps "han
après que no es poden barallar amb tothom".
Del que sí que es queixen la majoria dels cor¬
responsals és de la manca d'agilitat de les institu¬
cions cubanes. Exceptuant el ministeri de l'Exte¬
rior, que té el que aquí anomenen vocero de
premsa, a la resta tot està centralitzat a través del
Centre de Premsa Internacional (CP1). Aquest or¬
ganisme de l'Havana és el que estén les acredita-
cions dels professionals i el que canalitza la gran
majoria de les informacions que els periodistes
sol·liciten prèviament, especialment quan tenen a
veure amb temes oficials. En aquest centre hi ha
diferents funcionaris que despatxen la premsa es¬
trangera. Els periodistes espanyols en tenen ads¬
crit un d'específic que els atén en tot allò que ne¬
cessiten.
Passar el filtre del CPI per abordar determina¬
des qüestions és assumit ja amb normalitat i certa
resignació pels mateixos periodistes. "Nosaltres
hem fet moltes coses de cultura, de societat o re¬
lacionades amb empreses espanyoles, i aquí hem
fet el que hem volgut. Hem tingut la col·laboració
del CPI en alguns temes i en altres no hem hagut
de passar necessàriament aquest filtre. Jo no he
tingut cap problema per parlar amb ningú", ma¬
nifesta Sanclemente. "No t'ho fan fàcil", assenya¬
la però Tamargo, "el CPI tant pot ser de vegades
molt àgil com de vegades molt lent, i no deixes
mai de tenir la sensació que et miren com un po¬
tencial agent de la CIA".
La periodista catalana Teresa Calpe, de la
productora Redacció 7, diu que és conscient d'on
són els límits de la informació: "Al CPI tu hi de¬
manes i expliques el que vols fer, i ells et diuen
què pots fer i què no, però en el meu cas no tinc
queixa i tot han estat facilitats. Com a exemple
diré que vaig demanar un permís per anar a gra¬
var imatges del sanatori de la sida que hi ha als
afores de l'Havana i me'l van facilitar. Suposo
que quan treballes l'actualitat estàs sotmès a més
pressions que quan fas temes atemporals, tot i
que és veritat que costa aconseguir declaracions i
que el que a Barcelona pots fer en deu minuts,
aquí pots trigar quatre hores a fer-ho, i es neces¬
siten permisos especials per a moltes coses".
Precisament el difícil accés a les fonts i la difi¬
cultat per contrastar determinades informacions
— J.A. Tamargo, d'Europa
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és el gran handicap de la feina d'aquests periodis¬
tes. Alfredo Muñoz Unsain reconeix que a vega¬
des ha hagut de deixar passar coses perquè no es
podien verificar: "Tot i l'habilitat i les característi¬
ques que pugui tenir el periodista, el nostre treball
sempre ha estat difícil i delicat. T'assabentes
d'una cosa i fas tres o quatre trucades per con¬
trastar-la, però aquí sempre xoques, perquè, l'ac¬
cés a les fonts és terriblement restringit". Ángel
Tomás, d'El Mundo, va més enllà: "El que escric
és la punta de l'iceberg del que sé", i afegeix que
descarta sempre d'entrada parlar amb funciona¬
ris: "Jo mai faig entrevistes, perquè sé que no
m'aportaran res i que no s'apartaran d'un guió.
El meu periodisme està molt vinculat al carrer:
allà perceps l'atmosfera".
Fonts restringides
Sixto Martínez, d'Efe, se'n fa creus de les difi¬
cultats per accedir a les fonts: "Realment, es fa
difícil per a nosaltres, perquè una agència ha de
sostenir-se permanentment en fonts, i aquí les
fonts unes vegades estan millor i unes altres pit¬
jor. El que passa és que això ens obliga a estar
més al carrer". Segons Martínez, el problema de
les fonts és que normalment no volen identificar-
se. "A Espanya", subratlla Aurelio Pedroso, "des¬
penges el telèfon i algú et diu alguna cosa, però
aquí ningú no diu mai res". Vicenç Sanclemente,
de TVE, recorda a més que a la majoria d'altres
indrets del món els corresponsals tenen la possi¬
bilitat de llegir quatre o cinc diaris en llevar-se, i
"aquí únicament hi ha el Granma".
Tamargo veu el costat positiu del tema, i asse¬
gura que aquestes dificultats fan que la seva feina
no sigui gens rutinària. "La meva única rutina és
escoltar Radio Reloj al matí i llegir-me el
Granma. Pel que fa a la resta, s'ha de caminar
molt, anar a totes les rodes de premsa, seguir el
tema dels dissidents... Hi ha molts actes, mai se
sap el que pot passar, però els temes has de bus¬
car-los".
Respecte al seguiment de l'anomenada dis¬
sidència interna, molts prefereixen ser cautelosos,
perquè més d'un es queixa fins i tot d'haver estat
utilitzat i manipulat per alguns d'aquests oposi¬
tors. Muñoz Unsain és dels que pensen que el te¬
ma de la dissidència es magnifica sempre: "Aquí
hi ha una indústria de la dissidència. Els familiars
ens truquen per dir-nos que han empresonat el
seu parent, però no ens truquen quan dos dies
després ja l'han alliberat i ha tornat a casa seva".
Tamargo també comparteix aquesta opinió:
"Amb els dissidents has de saber qui es qui. Evi¬
dentment hem d'estar-hi a sobre, i si em truca
Elizardo Sánchez, de la Comissió Cubana de
Drets Humans, hi vaig, perquè és una persona
seriosa i que em mereix tot el crèdit".
Els corresponsals no tenen problemes a mani¬
festar que totes aquestes vicissituds a la seva feina
els han unit molt, i fan que hi hagi una gran ca¬
maradería professional. "A Cuba és impossible
muntar un ninot complet de la informació: un fa
un braç, l'altre una cama...", diu Tomás. Sixto
Martínez ho corrobora: "Estem molt units, i es fa
difícil que se't passi alguna cosa". En aquest sentit
recorden que la competitivitat que podrien crear
les exclusives no existeix, perquè a Cuba es fa re¬
alment difícil aconseguir-ne una. "Les exclusives
poden ser arriscades, perquè n'has d'estar molt
segur i perquè de les fonts no te'n pots refiar gai¬
re, ni de les del govern ni de les de l'oposició, ja
que després diuen que no ho han dit", remarca el
corresponsal d'Efe.
Malgrat tot, Ángel Tomàs pensa que la tasca
dels corresponsals s'ha fet més fàcil: "Hi ha més
flexibilitat que cinc anys enrere. Ara un periodista
A dalt, el delegat d'E/e a
l'Hauana, Sixto Martínez
—segon de la dreta—, amb el
seu equip de periodistes
cubans.
A sota, Alfredo Muñoz Unsain
col·laborador d'El Periódico i
degà dels corresponsals a
Cuba.
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José Antonio Tamargo,
corresponsal d'Europa Press a
Cuba, i Teresa Calpe, de la
productora de Paco Lobatón,
Redacció 7.
es pot apropar a un càrrec públic sense proble¬
mes i pot dialogar-hi tranquil·lament. El que con¬
tinua sent difícil és aconseguir una entrevista amb
un dirigent cubà. No te la donen". "Cuba", diu
Sixto Martinez, "no és ni molt menys la URSS,
Corea o la Xina, on no et pots sortir d'un guió".
Fidel i els periodistes
Molts corresponsals asseguren que Fidel Castro
s'anima davant les preguntes complicades, i que
és un devorador de cables d'agència, els quals se¬
gueix molt atentament. Precisament, hi ha un
butlletí d'informacions que es reparteix a tots els
càrrecs importants del país i que recull una selec¬
ció de totes les notícies del dia emeses per les
agències.
Sigui com sigui, les imatges d'un Fidel Castro
dicharachero conversant improvisadament amb
la premsa sovintegen a les nostres pantalles de
televisió. 1 és que el líder cubà no sol tenir cap
problema a atendre els mitjans quan aquests l'atu¬
ren al crit de "Comandante". El veterà Muñoz
Unsain recorda que entre Fidel i ell sempre hi ha
hagut una relació de respecte mutu i de coneixe¬
ment: "A ell el que no li agrada és que si has pu¬
blicat alguna cosa que sigui crítica després et bai¬
xis els pantalons davant d'ell". Unsain, però, no
l'ha entrevistat mai en exclusiva: "Mai ho he vol¬
gut. Quan dóna una entrevista, és de quatre ho¬
res com a mínim. A France Presse tenia un límit
de 800 paraules per informació. Intenta llavors
sintetitzar en 800 paraules una entrevista de sis
hores!". El líder cubà només acostuma a donar
entrevistes a grans mitjans, i a TVE si fa temps
que la té demanada.
Per a Teresa Calpe, la primera vegada que va
coincidir amb Fidel va ser un gran impacte: "Per
qüestions de seguretat mai tenim la certesa que
hagi de venir, tot i que es pot intuir. Quan el veus
en viu té com una aura que impregna d'alguna
cosa especial. Es dirigeix amb una naturalitat sor¬
prenent als periodistes, per a bé o per a mala¬
ment, se surt del protocol i sempre té un comen¬
tari simpàtic... Em recorda una mica Jordi Pujol,
en el sentit que fa la sensació que coneix els pe¬
riodistes amb familiaritat". La majoria dels corres¬
ponsals que hi ha a Cuba no amaguen que estan
0 han estat fascinats algun cop per la personalitat
1 el carisma de Fidel Castro. "Hi vaig estar; qui no
hi ha estat?", diu Muñoz Unsain.
Reflectir la realitat
Tot i les dificultats, la majoria dels corresponsals,
per no dir tots, defensen que en línies generals
han sabut reflectir bé la realitat cubana. "Crec
que si el món sap el que ha passat i passa aquí és
perquè ho hem escrit més o menys encertada¬
ment", diu Tamargo. Unsain creu també que els
cubans no haurien de tenir queixa del treball con¬
junt dels corresponsals estrangers: "El resultat
global no ha estat una imatge molt precisa, però
tampoc molt deformada".
Una altra de les guerres d'aquests periodistes
és la lluita contra els mateixos editors, que sovint
tenen una imatge estereotipada de Cuba i que
sempre tenen al cap la idea que el sistema cubà
ha de caure demà. En canvi, són molt pocs els
corresponsals que manifesten una emoció espe¬
cial pel fet de tenir la possibilitat de viure un pos¬
sible moment històric, ja que gairebé cap d'ells
entreveu a l'illa el final apocalíptic que molta gent
continua anunciant. Alguns reconeixen, però,
— Aurelio Pedroso, d'El
Economista; "No tinc
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que anys enrere sí que havien pronosticat que la
revolució tenia els dies comptats. Muñoz Unsain
en va ser un: "Em sembla que era el 25è o el 30è
aniversari del 26 de juliol, i vaig titular la meva
crònica 'Bajo nubarrones que hacen presagiar
que será el último, Fidel Castro celebrará el 26 de
julio'. El cas és que a les cinc de la tarda, Fidel
feia el seu discurs de commemoració sota una ca¬
lor espantosa, i en el discurs va dir: 'Quin sol que
fa, quin cel més maco; no hi veig cap nuvolada
per aquí'. Estava clar que era un missatge que
m'estava enviant a mi. Ara tinc clar també que
morirà de mort natural, i serà d'aquí a uns quants
anys; 72 anys no és una edat dolenta per a un
cap d'Estat. No hi haurà tampoc cap aixecament
ni cap explosió social".
Del que sí que es queixen uns quants corres¬
ponsals és del que escriuen alguns dels enviats es¬
pecials que arriben a l'illa. "M'espanta veure arri¬
bar periodistes que treballen amb una gran
superficialitat i amb estereotips preestablerts,
gent que coneix l'Havana en 24 hores. Aquí és
quan els dono la raó a les autoritats cubanes que
es queixen de la imatge que a vegades es trans¬
met de Cuba", diu el corresponsal d'E/ Mundo.
Muñoz Unsain hi està d'acord: "Els que distorsio¬
nen la realitat cubana són alguns dels enviats es¬
pecials que vénen a fer reportatges o a cobrir in¬
formacions. Molts tenen una ignorància
completa, i m'indignen les ximpleries que es¬
criuen o diuen".
Els expulsats Ibarz, Orgambides i Aroca
"En Cuba no hay gatos, se los han comido".
Amb aquesta frase Quim Ibarz, corresponsal a
l'Amèrica Llatina de La Vanguardia, encapçala¬
va el text d'un reportatge titulat "Cuba en la na¬
da", que el rotatiu barceloní va publicar fa quatre
anys. La frase ha passat a la història, i evident¬
ment no va agradar gens ni mica a les autoritats
del país carib, que van considerar ofensiu el re¬
portatge en el seu conjunt. No va ser el primer
cop ni l'últim que Ibarz va desfermar la repulsa de
les autoritats cubanes per la línia dels seus arti¬
cles. Tant, que fins i tot abans d'escriure aquesta
famosa frase va acabar convertint-se en el primer
cas d'un periodista espanyol expulsat de Cuba.
Era l'any 1991, i el veterà periodista havia
viatjat a l'illa convenientment acreditat per cobrir
una visita del president de la Xunta, Manuel Fra¬
ga. En el marc d'aquesta visita, Ibarz va escriure
un reportatge sobre la vida quotidiana a Cuba ex¬
plicada a través dels catalans que hi viuen. La
Vanguardia el va titular amb un contundent "Es¬
to se cae a pedazos". En cloure la visita del man¬
datari gallec, Ibarz va decidir allargar la seva esta¬
da per informar del Congrés del Partit Comunista
Cubà, que es celebrava a Santiago de Cuba uns
dies més tard, malgrat que el Govern ja havia ad¬
vertit que no donaria acreditacions periodístiques
i que el seu congrés es faria sense premsa ni con¬
vidats. Tots els periodistes havien de limitar-se a
seguir-lo per TV i des de l'Havana. Cuba vivia lla¬
vors la pitjor crisi social i econòmica coneguda a
l'illa en el últims trenta anys. Tot i estar en quali¬
tat de turista. Ibarz continuava enviant articles
previs al Congrés amb un to molt crític amb el
sistema i sobre la greu situació del país. En el de¬
curs del Congrés, Ibarz va ser citat a l'oficina
d'immigració, on un funcionari del ministeri de
l'Interior li va comunicar que el seu visat de turis¬
ta encara vigent quedava cancel·lat d'immediat, i
que per tant havia d'abandonar el país amb la
major brevetat possible.
El juliol del 92 Ibarz va tornar a Cuba entrant
com a turista. "Em va venir a esperar el diplomà¬
tic Javier Rupérez a l'aeroport i em va dir: 'La si¬
tuació és tan greu que la gent s'està menjant els
gats'. Em va semblar una asseveració significativa
i vaig començar a fer indagacions. Més de cent
persones em van reconèixer que sí, que havien
menjat gat". El febrer de 1993 va repetir el viat¬
ge, entrant també com a turista, i va escriure un
altre controvertit reportatge sobre la prostitució a
l'illa. L'agost de 1994 ho va tornar a provar, per
informar de l'anomenada crisis de los balseros,
però en arribar al ja informatitzat aeroport de
l'Havana no el van deixar entrar. Ibarz va dema¬
nar quin era el motiu i un comandament del mi¬
nisteri de l'Interior li va contestar amb molta edu¬
cació i cortesia: "Usted es persona non grata en
Cuba". El van fer retornar a Mèxic. Durant tres
anys, el periodista català no va poder tornar a en¬
trar a Cuba. Va ser gràcies a gestions polítiques,
especialment del president d'Unió Democràtica,
Josep Antoni Duran i Lleida, que el Govern cubà
li va aixecar el càstig fa cosa d'un any.
Amb el pas del temps, Ibarz diu a Capçalera
que es referma en tot allò que va escriure, tot i
que reconeix que potser ara ho hagués escrit
d'una altra manera. "És dolorós cobrir la zona i Reuers de ,a credenclal de
no poder anar a Cuba , lamenta. Ibarz reconeix
també que ara, un cop li han aixecat el càstig, premsa estrangera que emet el
quan escriu sobre Cuba té més cura amb les pa- Centre de Premsa
raules, ha rebaixat el to de les seves informa- internacional.
cions, es rellegeix les coses i fins i tot té proble-
— Sixto Martínez, d'Efe: "Hi ha
formes de pressionar els
periodistes que aquí dubto que
es donin. Al Paraguai vaig
arribar a sentir por física" —
,v -Vi*-1 í
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mes de consciència i se sent obligat a autocensu-
rar-se: "No pots dir mentides, però has d'ometre
veritats, que és el que els passa als corresponsals.
Has d'escriure buscant eufemismes. La veritat és
així sempre una veritat tamisada, perquè la crue¬
sa no es pot explicar", assenyala. Tot i els seus
problemes amb Cuba, Ibarz vol deixar una cosa
molt clara: "Mai no he fet anticastrisme; he fet
periodisme".
L'actual director de la cadena SER a València,
Fernando Orgambides, excorresponsal d'El País
a Mèxic, va ser el primer dels periodistes espa¬
nyols que va córrer la mateixa sort de Quim
Ibarz, just dos dies després i també en el marc del
Congrés del Partit Comunista Cubà. Orgambides
havia demanat des de Mèxic la pertinent acredita¬
do periodística per cobrir aquest congrés, i en
veure que no li contestaven va decidir anar igual¬
ment a Cuba entrant-hi amb visat de turista. Un
cop a l'illa, va començar a enviar algunes cròni-
Informació sobre Cuba a les
planes d'El Mundo. Qui és qui
i per a qui
Vicenç Sanclemente, cor¬
responsal de TVE. Llicenciat
en ciències de la informació i
història per la UAB, aquest pe¬
riodista català va ser un dels
fundadors i director de la histò¬
rica revista gracienca Carrer
Gran. Ha estat col·laborador
de Catalunya Express, El Pe¬
riódico, Ràdio 4 i Diari de
Barcelona, redactor d'informa-
tius de TVE a Sant Cugat, co¬
rresponsal de TVE-Catalunya a
Madrid i finalment correspon¬
sal de TVE a Londres i a Mèxic
i subcap de societat en aquest
mateix canal. Sanclemente,
que ja havia anat professional¬
ment unes vuit vegades a Cu¬
ba, diu que ara es considera un
huertamaro a l'Havana.
Televisió Espanyola va de¬
sembarcar a Cuba per inaugu¬
rar la seva corresponsalía a
l'illa amb una espectacular co¬
bertura de la visita del Papa. Es
van necessitar gairebé set me¬
sos de negociacions per acon¬
seguir els diferents vistiplaus de
les autoritats cubanes i espa¬
nyoles, en un moment molt de¬
licat pel que feia a les relacions
entre tots dos països. La Mon-
cloa va donar finalment el sí en
un gest que es va entendre
com un intent d'apropament i
de normalització de les rela¬
cions amb Cuba. La delegació
de la corresponsalía que en¬
capçala Sanclemente està for¬
mada per un equip de cinc pro¬
fessionals cubans.
Alfredo Muñoz Unsain,
col·laborador d'El Periódi¬
co. El rotatiu barceloní va aga¬
far aquest veterà periodista ar¬
gentí com a complement de la
seva corresponsalía a Mèxic,
que encapçala el periodista To-
ni Cano. Muñoz Unsain, de 67
anys, viu a l'Havana des de
1963, és el degà dels corres¬
ponsals estrangers a Cuba i ha
estat testimoni directe dels
apassionants esdeveniments
que han passat a l'illa carib en
aquest últim terç de segle. Va
ser un dels fundadors originals
de l'agència Prensa Latina,
però la major part de la seva
feina periodística a Cuba, des
del 67 fins al 97, està lligada a
l'agència France Presse, on va
treballar molt de temps al cos¬
tat del periodista francès Ber¬
trand Roshental, autor del
polèmic llibre Fi de segle a
l'Havana.
Ángel Tomás, corresponsal
d'El Mundo. Després d'haver
treballat sempre a la premsa
oficial i particularment al periò¬
dic Juventud Rebelde, aquest
periodista cubà és un cas para¬
digmàtic pel fet d'haver donat
el salt a la premsa estrangera
com a corresponsal. A Cuba
no hi ha hàbit —a banda dels
tècnics, càmeres i periodistes
que contracten els mitjans i les
agències— que el cap visible
d'un mitjà estranger sigui cubà.
Tomàs intueix que el seu cas es
pot fer servir com a exemple
de tolerància del sistema.
Abans de treballar a El
Mundo, el periodista cubà va
ser també corresponsal col·la¬
borador a Radio Nacional de
España durant quatre anys, i
després a Cambio 16 i Diario
16. El mitjà per al qual treballa
ara no tenia gaire bona fama al
seu país, atès que al principi la
línia del rotatiu de Pedro J. Ra¬
mírez havia estat molt agressi¬
va amb l'illa carib.
José Antonio Tamargo,
corresponsal d'Europa
Press. Es asturià de naixement
i gairebé cubà d'adopció, país
al qual va arribar als dotze
anys, quan els seus pares s'hi
van exiliar. Entre anades i vin¬
gudes a Espanya, la seva feina
periodística ha estat moltes ve¬
gades compromesa amb movi¬
ments d'esquerra. Així, a part
de treballar per a una revista de
l'Institut Cubà del Llibre i fun-
— Gairebé cap dels
corresponsals entreveu a Villa
el final apocalíptic que molta
gent continua anunciant: "No
hi haurà cap aixecament" —
ques prèvies al Congrés sobre diferents aspectes
de la realitat cubana i va informar de la detenció
d'uns dissidents. El mateix dia que començava el
congrés, va ser cridat a presentar-se al departa¬
ment d'immigració, on se'l va comminar a mar¬
xar. Orgambides explica a Capçalera que, a ban¬
da d'estar amb visat de turista, el motiu de la seva
expulsió podria ser que s'hagués detectat la seva
assistència a una reunió del dissident Elizardo
Sánchez: "M'imagino que per a ells tenia un per¬
fil incòmode i que les meves cròniques no els
agradaven. Són coses dels sistemes autocràtics".
Les expulsions d'Ibarz i d'Orgambides van aixecar
un gran rebombori diplomàtic.
Molt diferent va ser l'expulsió de Santiago
Aroca, l'enviat especial que acostumava a enviar
El Mundo a Cuba. Un cas diferent perquè, mal¬
grat que ningú no justifica les expulsions, no falta
qui diu que se la va guanyar a pols pel seu excés
de protagonisme. Alguns dels seus companys de
Madrid no dubten a qualificar-lo d'anticastrista de¬
clarat, que fins i tot va estar casat amb la filla del
l'opositor i president de la Fundación Hispano-
Cubana Carlos Alberto Montaner. Actualment,
Aroca ja no treballa a El Mundo, i viu a Miami,
on asseguren que dirigeix una revista de signe an-
ticastrista.
Aventures i desventures
Les aventures i desventures dels corresponsals a
Cuba tenen un ric anecdotari de tots aquests anys
de revolució, i qui millor les pot explicar és el
degà de tots ells, Muñoz Unsain. "En els meus 36
anys de professió a Cuba he vist com treballaven
altres companys, les seves fòbies i les seves ob¬
sessions. De corresponsals estrangers n'han ex¬
pulsat uns quants, però també s'ha de dir que
més d'un s'autoexpulsava. Crec que el fet que
nal. A l'illa, Teresa Calpe
—que també ha estat a Efe, a
TVE-Catalunya i al departa¬
ment de premsa de Sanitat de
la Generalitat, i que va ser cap
de premsa dels Jocs Olímpics i
coordinadora de Catalunya In¬
formació— va anar derivant la
seva tasca periodística cap a la
premsa del cor, fent el segui¬
ment dels famosos que arriba¬
ven a Cuba. La seva gran sort
va ser descobrir casualment la
presència de l'actor Leonardo
di Caprio a l'Havana, una
bomba informativa que Teresa
Calpe va saber aprofitar. Va
ser amb motiu de la realització
en directe des de Cuba del pro¬
grama "Quién sabe dónde"
que el periodista Paco Loba-
tón, tot veient el potencial in¬
formatiu que podia donar de si
Cuba, va estimar oportú sol·li¬
citar el permís per obrir una
delegació a l'Havana de la seva
productora i col·locar-hi al cap¬
davant Teresa Calpe. Redacció
7 no treballa l'actualitat per
una qüestió de costos en les
transmissions per satèl·lit, però
es dedica a produir i coproduir
programes i reportatges —bà¬
sicament per a la FORTA— i a
fer tasques d'assessorament i
suport a altres cadenes de TV.
Amb Calpe hi treballen un ca¬
mera i un editor cubans.
— Muñoz Unsain: "Els que
distorsionen la realitat
cubana són alguns dels
enviats especials que vénen a
fer reportatges" —
dar una publicació turística, va
ser col·laborador de la revista
de la intel·lectualitat de l'esque¬
rra exiliada Liberación, i co¬
rresponsal de Mundo Obrero a
l'Havana. Posteriorment, va
estar dos anys a France Presse
fent esports i fotografia, i més
tard a Imagen Press, una agèn¬
cia de reportatges. El grup Go¬
do el va contractar com a co¬
rresponsal a Cuba per a
Antena 3 Radio, Antena 3 TV
i el diari Ya. Des de mitjan
1997 és el corresponsal d'EP
en el marc d'una nova política
d'aquesta empresa periodística
per obrir-se més al món.
Mauricio Vicent, corres¬
ponsal d'Et País. Aquest pe¬
riodista valencià, que va estu¬
diar a Cuba i que primer va ser
corresponsal col·laborador
d'Onda Cero, és des de l'any
1992 l'home d'El País a l'Ha¬
vana. Vicent va declinar ama¬
blement participar en aquest
reportatge al·legant que el seu
treball és escriure —"la qual
cosa aquí a Cuba en ocasions
ja és bastant difícil"—, i no do¬
nar opinions. El seu diari ha
tingut des de sempre una rela¬
ció d'amor-odi amb Cuba en la
qual no han faltat alguns episo¬
dis polèmics, com el cas de la
publicació d'un perfil gens adu¬
lador de Fidel Castro que el lla¬
vors director Juan Luis Cebriàn
va escriure aprofitant un viatge
en avió a Managua al costat
del cap d'Estat cubà. Un altre
fet destacat va ser l'expulsió
l'any 1991 del periodista Fer¬
nando Orgambides.
Sixto Martínez, delegat de
l'agència Efe a l'Havana.
Lligat gairebé sempre a la prin¬
cipal agència espanyola de no¬
tícies, aquest nòmada periodis¬
ta sevillà va estar abans de
Cuba al Marroc, Colòmbia, Pa¬
raguai, Panamà, Uruguai i
Equador, amb un parèntesi a la
central de Madrid com a redac¬
tor en cap d'internacional. Efe,
que a principi dels 70 ja tenia
corresponsal a Cuba, va obrir
la seva delegació a l'Havana el
1976. L'equip que capitaneja
Sixto martínez està format per
tres periodistes més, tots ells
cubans.
Teresa Calpe, corresponsal
de Redacció 7, la produc¬
tora de Paco Lobatón. La
decisió d'aquesta periodista ca¬
talana de 34 anys de deixar la
redacció de Catalunya Ràdio,
on treballava com a cap de So¬
cietat, i venir a Cuba va ser
una arriscada aposta professió-
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El Che, un mite històric
recordat a les planes
d'El Periódico
t'expulsin no és cap guardó, sinó un trastorn per
al mitjà o l'agència que ho pateix", explica el ve¬
terà periodista argentí. Especialment transcen¬
dents van ser els casos esdevinguts a la dècada
dels 60, quan el Govern cubà va fer fora simultà¬
niament els corresponsals de Reuters i France
Presse. "Van cometre un error que amb un go¬
vern de les característiques del cubà no es pot co¬
metre. Tenien informació sobre centenars de pre¬
sos dissidents i van voler confirmar-la oficialment.
No van rebre'n ni confirmació ni desmentiment i
la van fer pública", recorda el col·laborador d'El
Periódico. Un altre cas més proper en el temps
va ser el del corresponsal de l'agència oficial txe¬
ca, una expulsió produïda aparentment per cau¬
ses extraperiodistiques. "El van enxampar en una
batuda en un local clandestí de joc, i ell estava ju¬
gant. El rumor oficiós deia que era un dels orga¬
nitzadors de les timbes, i el joc és il·legal a Cuba",
explica Muñoz Unsain, que pensa que ara les co¬
ses han canviat i que ja no s'estila expulsar ningú,
tot i que el que sí que poden fer és no renovar-te
l'acreditació.
En un país com Cuba, on sembla que els es¬
trangers hagin de viure molt bé, ha planejat sem¬
pre sobre els professionals el famós mite del rom,
les mulates i les platges. Això ha provocat que no
falti qui pensa que difícilment un corresponsal vi¬
vint en el paradís es jugarà l'expulsió. Tot i això,
Muñoz Unsain diu que ha conegut alguns casos
curiosos de corresponsals, homes solters, "que vi¬
vien absolutament fascinats per les dones cuba¬
nes, però al mateix temps obsessionats i amb por
que l'Estat els posés una dona espia. Un excap
meu mai no se'n va anar al llit amb una dona cu¬
bana".
En la seva trajectòria professional a Cuba, Mu¬
ñoz Unsain únicament ha estat advertit dos cops
pel departament de premsa estrangera, i ho van
fer "d'una forma molt col·loquial", però recent¬
ment es va veure implicat enmig d'una agra polè¬
mica entre el Govern cubà i el diari argentí La
Nación, al qual va oferir-se per cobrir la visita del
Papa. Es dóna la circumstància que Cuba havia
denegat l'acreditació a aquest diari sud-americà
per la visita papal, perquè els mateixos periodis¬
tes que demanaven la credencial havien estat a
Cuba anteriorment fent de periodistes sense ha¬
ver complert el tràmit d'acreditar-se oficialment i
sembla que posteriorment van escriure coses que
no havien agradat.
Davant la negativa, el diari La Nación —amb
el suport de 1 'altre gran diari argentí, Clarín— va
fer molt de soroll sobre aquest cas, presentant-lo
com un atemptat a la llibertat de premsa. El ma¬
teix Fidel Castro va haver de sortir a la palestra, i
s'hi va referir amb molta duresa en un discurs pú¬
blic, tot dient que amb el xantatge no aconsegui¬
rien res de Cuba: "Ara mateix hi ha una pluja de
cables i protestes senzillament perquè el país va
negar el visat a uns mercenaris que treballen per
a uns periòdics, allà a l'Argentina, a uns individus
que van venir com a turistes i no eren tals turis¬
tes. No van complir les instruccions que havien
de complir, i acreditar-se si venien a fer un repor¬
tatge, i van venir a fer-lo clandestí. Ara, amb mo¬
tiu de la visita del Papa. van sol·licitar el visat per
venir i els hem dit que no, i ningú ha d'oblidar
que quan aquest país diu no, és no", va dir Fidel
Castro en unes declaracions que implicaven el
màxim suport a la decisió denegatoria.
Però, malgrat tot aquest rebombori, Muñoz
— Teresa Calpe: "Al CPI et
diuen què pots fer i què no,
però en el meu cas no tinc
queixa i tot han estat
facilitats" —
E R N ESTO GUEVARA MURIO HACE 30 ANOc
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Unsain, a qui tothom coneix per Chango, va de¬
cidir cobrir la visita del Papa per a La Nación:
"Ho vaig fer sense acreditar-me oficialment. Na¬
turalment, després em van cridar del departament
de premsa i, com que em coneixen, es van limi¬
tar a dir-me molt amistosament: '¡Hombre,
Chango, cuando quieras escribir algo, pide acre¬
ditación!'".
Antena 3 TV també va tenir un greu incident
amb Cuba arran de l'emissió d'un reportatge so¬
bre les jineteras cubanes que parlava de l'aug-
ment de la prostitució a l'illa. La Federació de
Dones Cubanes va protestar enèrgicament, mo¬
lesta per la generalització que es feia en el repor¬
tatge i pel que consideraven un tractament deni¬
grant de la dona cubana. En aquell temps, el
corresponsal a Cuba d'Antena 3 TV era José An¬
tonio Tamargo, que de fet no havia estat l'autor
material del reportatge. "Els pals", recorda Ta¬
margo, "me'ls vaig endur jo. El CPI va anunciar
que Antena 3 no seria reacreditada el 97, però
que malgrat tot contra mi no tenien res".
immediatament, la qual cosa va obligar el diari a
fer una rectificació al dia següent.
Dificultats, incidents i anècdotes a part, la gran
majoria dels corresponsals consideren un privilegi
treballar a Cuba. "L'illa viu un procés històric
únic, i el fet de poder viure-ho em compensa al¬
tres dificultats. Penso que, a diferència de Lon¬
dres o Brussel·les, aquí hi ha una realitat molt
més intensa", manifesta Ángel Tomás. Tamargo
té el mateix punt de vista, però va molt més
enllà: "Cuba entra ara en una etapa molt interes¬
sant. Jo m'he entestat a veure en què acaba tot
això, i espero que Europa Press mantingui la co¬
rresponsalía per viure-ho i descobrir en què em
vaig equivocar i en què vaig encertar" •
Inici d'un dels reportatges
escrits per Quim Ibarz a La
Vanguardia que més ofensiu ua
considerar el sistema cubà.
Els experiments d'ABC
La línia del diari ABC envers el Govern de Fidel
Castro és la més agressiva de tots els mitjans es¬
panyols, tot i que ja no té la visceralitat que tenia
quan Luis María Anson n'era director. Alberto
Pérez Jiménez, editor per a l'Amèrica Llatina del
rotatiu madrileny, justifica aquesta actitud: "ABC
està en contra de totes les dictadures, i Fidel Cas¬
tro encarna una dictadura". Fins ara el diari ha
cobert Cuba a distància, amb els seus correspon¬
sals de Miami i de Puerto Rico. Actualment està
reorganitzant algunes de les seves corresponsa-
lies, però mantindrà com a col·laborador a Puer¬
to Rico Carlos Franqui, un conegut periodista
cubà exiliat que va estar al costat de Fidel Castro
com a director de Radio Rebelde i del periòdic
Revolución en el moment de proclamar-se la
victòria revolucionària. A més de col·laborar per
a ABC, Franqui porta una revista a Puerto Rico
anomenada Carta desde Cuba, on dóna veu a la
dissidència.
D'altra banda, quan ABC decideix desplaçar
un enviat especial a l'illa, tenen el costum de no
acreditar-lo mai oficialment i fer-lo entrar com a
turista. Alberto Pérez assegura que no demanen
acreditació perquè consideren que Cuba mai no
els la donaria, sabedors de l'actitud del seu diari
respecte a l'illa. Segons l'editor, el seu diari tam¬
poc no s'ha plantejat mai tenir-hi un corresponsal
permanent per la mateixa raó.
ABC també ha intentat cobrir Cuba amb els
anomenats "periodistes independents" que viuen
a l'illa i que el Govern del país carib vincula a
grups dissidents de l'oposició. Però l'experiència
va resultar ser negativa, explica Pérez, arran d'un
cas en què un periodista de l'agència Havana
Press tenia l'encàrrec de fer una entrevista al car¬
denal cubà Jaime Ortega, que finalment no va
poder aconseguir. El que va fer llavors va ser en¬
viar la que un mes i mig abans li havia fet al man¬
datari religiós un company seu. ABC la va publi¬
car i l'Episcopat Cubà la va desmentir
— Vicenç Sanclamente, de
TVE: "Hi ha dos perills: un
seria autocensurar-se, i un
altre seria intentar guanyar el
Pulitzer en una tarda" —
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La escasez de productos de primera necesidad pone
al limite treinta y tres arlos de revolución
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